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УСЫНОВЛЕНИЕ, основанный на судебном решении юридический акт, в силу 
которого между усыновителем и усыновлённым возникают такие же права и обязанности, 
как между родителями и детьми (ст. 119 КоБС Республики Беларусь). В связи с У. между 
усыновлёнными, а также их потомством и усыновителями и их родственниками 
возникают такие же права и обязанности (личные и имущественные), которые по закону 
существуют между родителями и родными детьми. При этом усыновленные утрачивают 
личные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим 
родителям и их родственниками. У. в семейном праве является приоритетной формой 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и допускается 
только в отношении несовершеннолетних и в их интересах. У. подлежат дети, один или 
оба родителя которых: умерли, лишены родительских прав, дали согласие на У. ребёнка; 
признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или 
объявлены умершими; неизвестны. У. (у.) братьев и сестёр разными лицами, как правило, 
не допускается.  
У. допускается в отношении всех детей независимо от состояния их здоровья. У. 
производится районным (городским) судом, а международное У. – областными, Минским 
городским по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребёнка или по месту 
жительства усыновителей. Дела об У. рассматриваются судами по правилам особого 
производства с обязательным участием самих усыновителей, органа опеки и 
попечительства, прокурора, а по делам о международном У. – также с участием 
Национального центра усыновления. У. считается установленным со дня вступления в 
законную силу решения суда об У.  
Для У. ребёнка необходимо заключение органа опеки и попечительства, в котором 
должны содержаться сведения о факте личного общения усыновителя с усыновляемым 
ребёнком и о том, что оно обосновано и отвечает (соответствует) интересам 
усыновляемого. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, а также 
несовершеннолетние эмансипированные или вступившие в брак (при снижении брачного 
возраста), за исключением: лиц, признанных судом недееспособными или ограничено 
дееспособными, лишённых судом родительских прав или ограниченных судом в 
родительских правах, бывших усыновителей, опекунов, попечителей при отмене У. и 
отстранении опекунов (попечителей) от выполнения их обязанностей, лиц, имеющих 
судимость за умышленное преступление, лиц, не имеющих постоянного места жительства 
и пригодного для проживания жилого помещения, лиц, которые не могут обеспечить 
усыновляемому ребёнку прожиточный минимум, а также лиц, страдающих 
заболеваниями, вследствие которых они не могут выполнять родительские обязанности.  
У. допускается только с согласия родителей (за исключением случаев, когда они 
неизвестны, лишены судом родительских прав, признаны судом недееспособными, 
безвестно отсутствующими либо умершими), которое должно быть письменно оформлено 
и удостоверено нотариально или руководителем учреждения, в котором находится 
ребёнок,  либо органом опеки и попечительства.  Согласие родителя на У.  может быть 
выражено непосредственно в суде. Для У. детей, находящихся под опекой 
(попечительством), требуется согласие опекуна (попечителя) или администрации детского 
учреждения,  в котором ребёнок находится.  Для У.  ребёнка,  достигшего 10-летнего 
возраста, необходимо его согласие, которое, как правило, выявляется органом опеки и 
попечительства. При У. ребёнка одним из супругов требуется согласие другого супруга. 
Кроме перечисленных условий при международном усыновлении необходимо получить 
письменное разрешение министра образования. По просьбе усыновителя ребёнку 
присваивается его фамилия и отчество по его имени. Тайна У. охраняется законом, в 
т. ч. уголовным (ст. 177 УК). По просьбе усыновителей они могут быть записаны в Книге 
записей о рождении в качестве родителей усыновлённого ребёнка, может быть изменена 
дата рождения усыновленного ребёнка,  но не более чем на 1  год,  а также место его 
рождения в пределах Республики Беларусь. Ребёнок, имеющий на момент своего У. право 
на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это 
право и при его У.  У.  может быть отменено в судебном порядке в случае уклонения 
усыновителей от выполнения обязанностей родителей, злоупотребления родительскими 
правами, при жестоком обращении с усыновлённым ребёнком, при хроническом 
алкоголизме или наркомании усыновителей. Суд вправе отменить У. и по другим 
основаниям (например, при нарушении условий У.), если такая отмена соответствует 
интересам ребёнка, при этом учитывается и мнение ребёнка, достигшего 10 лет.  
При отмене судом У. ребёнка взаимные права и обязанности усыновлённого ребёнка 
и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются 
взаимные права и обязанности ребёнка и его родителей (его родственников), если это 
соответствует интересам ребёнка. При отмене У. ребёнок по решению суда передаётся 
родителям,  а при их отсутствии –  на попечение органа опеки и попечительства.  Суд,  
исходя из интересов ребёнка, вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать средства 
на содержание ребёнка. Не допускается, как правило, отмена У., если к моменту 
предъявления требования об отмене У. усыновленный достиг совершеннолетия. 
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